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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO BANCARIO Y MERCADO DE VALORES 
(ELECTIVO 5) 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Derecho y Ciencias Políticas 
1.2   Carrera Profesional: Derecho y Ciencias Políticas 
1.3   Departamento:  --------------  
1.4   Requisito: 200 créditos aprobados 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: 12 
1.7   Inicio – Término: 24/03/2014 – 19/07/2014 
1.8   Extensión Horaria: 08 horas (4HC-4HNP) 
1.9   Créditos: 6  
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza: teórico práctico, permite al estudiante reconocer las 
principales instituciones del Derecho bancario y aplicar sus conocimientos en la 
resolución y prevención de conflictos que puedan darse en las operaciones 
bancarias y financieras, así mismo el estudiante podrá conocer la función del 
mercado de valores dentro de la economía como fuente de financiamiento e 
inversión, el régimen conceptual y normativo aplicable a las transacciones que se 
desarrollan en el mercado de valores así como los participantes del mercado de 
valores y sus funciones.Temas Principales son:Deposito de créditos. Organización 
Empresas Bancarias. Operaciones, Contratos y Servicios Bancarios. Micro finanzas. 
Garantías.  Ejecuciones SBS. BCR. COFIDE. BN, legislación del mercado de 
valores, oferta pública e instrumentos de valores mobiliarios, titulización de activos 
participantes del mercado. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante, elabora informes que contengan propuesta 
de opciones de inversión con maximización de beneficios económicos y 
minimización del riesgo, en base a la normatividad referida al sistema 
financiero y bursátil  vigente y al análisis de la realidad económica global. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I:  El Derecho Bancario y el Sistema Financiero 
 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la unidad, el estudiante, explica con un organizador de ideas el funcionamiento del sistema 
financiero, a partir de los conceptos aprendidos en la unidad, precisando los principios generales, las 
normas jurídicas que lo regulan con claridad y coherencia. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Evaluación   
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 Explicación 
del Silabo. 
 El  Sistema 
Financiero: 
Fundamentos 
y 
Antecedentes. 
 Organismos 
Reguladores. 
Evaluación de 
entrada. 
 
Visualización de un 
video: 
http://www.youtube.co
m/watch?v=VnCCzB
OJnzE 
 
Responde: ¿Qué fue 
lo más importante que 
aprendiste del video? 
Visualización de 
un video: 
http://www.yout
ube.com/watch?
v=CzQzmnEt6s
o 
 
Analiza la Ley 
N° 26702 
(artículos 1° - 
11°). 
 
 
 
Diapositivas. 
 
Videos. 
 
Libros 
contenidos 
en la 
bibliografía. 
 
 
Participa 
activamente 
en clase. 
 
Demuestra 
responsabilid
ad en el 
cumplimiento 
de sus 
actividades 
presenciales 
y no 
presenciales. 
2 
 El Derecho 
Bancario.  
Definición, 
Principios, 
Característica
s y 
Autonomía. 
 
 Análisis del 
Marco 
Normativo: 
Ley N° 26702 
y normas 
complementar
ias. 
Responde: ¿Qué 
importancia tiene el 
Derecho Bancario en 
la regulación del 
Sistema Financiero? 
 
Expone las 
respuestas de un 
cuestionario de 
preguntas referidas a 
la Ley N° 26702. 
 
Lectura de 
material 
complementario
. 
 
Analiza la Ley 
N° 26702 
(artículos 1° - 
11°). 
 
Responde un 
cuestionario de 
preguntas. 
Diapositivas 
 
Ley N° 
26702. 
 
Libros 
contenidos 
en la 
bibliografía. 
 
Participa 
activamente 
en clase. 
 
Presente en 
el tiempo 
establecido 
las 
respuestas a 
un 
cuestionario 
de preguntas 
referidas al 
análisis de la 
Ley N° 
26702. 
Nombre de Unidad II:  Organización y Funcionamiento de Empresas Bancarias  
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante, elabora un esquema de constitución de una 
empresa bancaria, utilizando la ley N° 26702 y normas complementarias, precisando los requisitos y 
costos de la constitución y las operaciones, contratos y servicios que pueden realizar, con dominio del 
tema. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Evaluación   
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
3 
 Forma de 
constitución. 
 
 Contenido del 
Pacto Social y 
Estatuto: 
Denominación
. 
Objeto Social. 
Capital. 
 
 Autorización 
de 
Organización 
y 
Funcionamien
to de una 
empresa 
financiera. 
Analiza una escritura 
pública de 
constitución de una 
entidad financiera. 
Partes Pertinentes. 
 
Expone los resultados 
de su investigación 
(Actividades no 
presenciales) 
Analiza la Ley 
N° 26702 
(artículos 12° - 
18°). 
 
Investiga 
acerca del 
proceso de 
constitución de 
una empresa 
bancaria y su 
autorización 
de 
organización y 
funcionamient
o. 
Diapositivas 
 
Ley N° 26702. 
 
Libros 
contenidos en 
la bibliografía. 
 
Escritura 
pública de 
constitución de 
una entidad 
financiera. 
 
 
Participa 
activamente 
en clase. 
 
Demuestra 
capacidad 
para trabajar 
en equipo de 
forma 
organizada y 
responsable. 
 
4 
 Depósitos. 
Generalidade
s. 
 Mecanismos 
de  Protección 
de los 
Depósitos. 
 
 Secreto 
Bancario. 
 
 Fondo de 
Seguro de 
Depósitos. 
Participa activamente 
en clase exponiendo 
sus conclusiones 
respecto a la 
información obtenida 
como actividad no 
presencial. 
 
Resuelve casos 
prácticos. 
 
Indaga 
información en 
la bibliografía 
del curso 
sobre los 
conceptos de 
la semana.  
 
Elabora un 
caso práctico 
sobre los 
temas de la 
semana. 
Diapositivas. 
 
Ley N° 26702. 
 
Libros 
contenidos en 
la bibliografía. 
 
Casos 
Prácticos. 
 
Participa 
activamente 
en clase. 
 
Utiliza 
razonamiento 
jurídico para 
construir un 
caso y 
plantear una 
solución al 
problema. 
 
 
 
 
Evaluación T1: Organizador de Ideas + Esquema de Constitución  
5 
 
 Central de 
Riesgos.  
 
 Reserva 
Legal. 
 
 Encaje Legal.  
 
Participa activamente 
en clase exponiendo 
sus conclusiones 
respecto a la 
información obtenida 
como actividad no 
presencial. 
 
Resuelve casos 
prácticos. 
 
Indaga 
información en 
la bibliografía 
del curso 
sobre los 
conceptos de 
la semana.  
 
Elabora un 
caso práctico 
sobre los 
temas de la 
semana. 
Diapositivas. 
 
Ley N° 26702. 
 
Libros 
contenidos en 
la bibliografía. 
 
Casos 
Prácticos. 
 
Demuestra 
responsabilid
ad 
cumpliendo 
con sus 
actividades 
presenciales 
y no 
presenciales. 
 
Utiliza 
pensamiento 
crítico para 
resolver un 
caso práctico 
discerniendo 
entre varias 
alternativas 
de solución. 
 
6 
 
 
 Operaciones 
y Servicios 
Financieros. 
 
 
Participa activamente 
en clase exponiendo 
sus conclusiones 
respecto a la lectura 
complementaria 
asignada por el 
docente. 
 
Recrea una situación 
real en la que se 
ejecute una operación 
o servicio financiero. 
 
 
Lectura de 
material 
complementari
o.  
 
Construye una 
situación  en la 
que se ejecute 
una operación 
o servicio 
financiero. 
 
 
Diapositivas. 
 
Ley N° 26702. 
 
Libros 
contenidos en 
la bibliografía. 
 
 
 
 
Demuestra 
competencia
s para el 
aprendizaje 
autónomo a 
partir de la 
recreación de 
una situación 
real en la que 
se ejecuta 
una 
operación o 
servicio 
financiero. 
7 
 Contratos e 
Instrumentos 
Financieros. 
Participa activamente 
en clase exponiendo 
sus conclusiones 
respecto a la lectura 
complementaria 
asignada por el 
docente. 
 
Recrea una situación 
real en la que se 
ejecute una operación 
o servicio financiero. 
 
Lectura de 
material 
complementari
o. 
 
Construye una 
situación  en la 
que se ejecute 
una operación 
o servicio 
financiero. 
 
 
Diapositivas. 
 
Ley N° 26702. 
 
Libros 
contenidos en 
la bibliografía. 
 
Demuestra 
competencia
s para la 
discusión y 
argumentació
n de 
soluciones a 
los casos 
planteados. 
8 
 Empresas del 
Sistema 
Financiero. 
 
EVALUACIÓ
N PARCIAL 
 
Elabora un cuadro 
comparativo entre las 
empresas del Sistema 
Financiero. 
Analiza 
diapositivas y 
Ley N° 26702 
(artículos 282° 
- 295°) 
Diapositivas. 
 
Ley N° 26702. 
 
Demuestra 
aprendizaje 
colaborativo, 
organizándos
e y 
participando 
en las 
actividades 
desarrolladas 
en clase. 
Nombre de Unidad III:  Mercado de Valores  
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante, elabora un informe sobre el mercado de valores 
utilizando los conceptos aprendidos en clase y el TUO de la Ley del Mercado de Valores – DS N° 093-
2002-EF y normas complementarias, explicando su funcionamiento y utilidad como opción de 
financiamiento de una empresa. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos Evaluación  
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
 El  Mercado 
de Valores 
(MV): 
Visualiza un video 
sobre el 
funcionamiento del 
Revisa la 
bibliografía del 
curso. 
Diapositivas. 
 
Libros 
Participa 
activamenten
te en clase, 
Fundamentos, 
Antecedentes. 
 
 Organismos 
Reguladores. 
MV:  
http://www.youtube.co
m/watch?v=pPK_VVo
XuEk 
 
Discute sobre la 
importancia de la 
transparencia en el 
MV y la participación 
de los Organismos 
Reguladores. 
 
 
 
Visualiza un 
Video – 
Modulo 1:  
http://www.you
tube.com/watc
h?v=NnnOzTz
LQxY 
 
Identifica la 
importancia 
del Mercado 
de Valores. 
 
    
contenidos en 
la bibliografía. 
 
Video. 
presentando 
información 
sobre el 
Mercado de 
Valores, 
discutiendo 
sobre la 
importancia 
de la 
transparencia 
y los 
organismos 
reguladores, 
exponiendo 
sus opiniones 
con respeto, 
tolerancia y 
pensamiento 
crítico. 
10 
 Marco 
Normativo del 
Mercado de 
Valores. 
 Disposiciones 
Generales. 
 Finalidad y 
Alcances. 
 Principios. 
Expone un 
organizador de ideas 
sobre la estructura del 
D.S. N°  DS N° 093-
2002-EF. 
 
Identifica las 
instituciones que 
operan en el Mercado 
de Valores. 
Visualiza un 
video – 
Modulo 2:  
http://www.you
tube.com/watc
h?v=pJgaTNm
IyQM 
 
Analiza el D.S.  
DS N° 093-
2002-EF 
 
Revisa la 
bibliografía del 
curso. 
 
Diapositivas. 
 
Libros 
contenidos en 
la bibliografía. 
 
Video. 
Demuestra 
aprendizaje 
colaborativo, 
organizándos
e y 
participando 
en clase. 
Demuestra 
capacidades 
de análisis y 
síntesis al 
elaborar y 
exponer la 
estructura del 
D.S. n° 093-
2002-EF 
destacando 
su finalidad, 
alcances y 
principios. 
Nombre de Unidad IV:  Principales Instituciones del Mercado de Valores  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante, expone alternativas de inversión a través del 
mercado de valores y su marco normativo, explicando las opciones de inversión con maximización de 
beneficios económicos y minimización del riesgo. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos Evaluación  
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
11 
 Registro 
Público. 
 Oferta Pública 
de Valores. 
Expone sobre los 
conceptos de la 
semana. 
 
Presenta 3 ejemplos 
en los que se aprecia 
su importancia. 
Visualiza un 
Video – 
Modulo 3: 
http://www.you
tube.com/watc
h?v=esqW0Ic
VCPc 
 
Analiza el D.S.  
DS N° 093-
2002-EF 
Y normas 
complementari
as. 
 
Revisa la 
bibliografía del 
curso. 
 
Investiga en 
internet sobre 
el tema. 
 
 
Diapositivas. 
 
Libros 
contenidos en 
la bibliografía. 
 
D.S.  DS N° 
093-2002-EF 
 
Páginas Web. 
Participa 
activamente 
en clase 
demostrando 
responsabilid
ad en el 
cumplimiento 
de sus 
actividades. 
 
Expone con 
claridad, 
coherencia y 
pone 
ejemplos. 
12 
 Valores 
Mobiliarios 
(VM). 
Describe con un 
organizador de ideas 
los principales VM. 
 
Presenta en 
diapositivas los 
modelos de los VM. 
 
Destaca el uso en el 
mercado de los VM.  
Analiza el D.S.  
DS N° 093-
2002-EF 
Y normas 
complementari
as. 
 
Revisa la 
bibliografía del 
curso. 
 
 
Diapositivas. 
 
D.S.  DS N° 
093-2002-EF 
 
Papelote y 
Plumones. 
Identifica los 
VM a que 
hace 
referencia el  
D.S.  DS N° 
093-2002-EF 
 
Demuestra 
capacidad de 
análisis y 
síntesis. 
 
Expone con 
claridad y 
coherencia. 
13 
 Mecanismos 
Centralizados 
de 
Negociación. 
 Bolsa de 
Valores (BV). 
Participa en una 
simulación sobre 
transacciones de 
valores en Bolsa. 
 
Elabora 5 
conclusiones sobre lo 
tratado en clase, 
destacando la 
aplicación del Marco 
Normativo. 
Investiga 
acerca del 
funcionamient
o de la Bolsa 
de Valores de 
Lima (BVL). 
Diapositivas. 
 
Lap Top. 
 
D.S.  DS N° 
093-2002-EF 
 
Papelote y 
Plumones. 
Participación 
activa en 
clase, 
organizándos
e y 
trabajando en 
equipo. 
 
Demuestra 
capacidades 
de 
comunicación 
oral y escrita. 
 
Cumple con 
la 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
-  Trabajo en equipo 
-  Método de casos  
- Exposiciones en equipo 
 
elaboración 
de 5 
conclusiones 
claras y 
coherentes. 
14 
 Agentes de 
Intermediació
n. 
 Fondos 
Mutuos y Sus 
Sociedades 
Administrador
as. 
Expone la utilidad de 
los fondos mutuos en 
el mercado financiero. 
 
Explica el 
funcionamiento de 
una sociedad 
administradora de 
fondos mutuos, 
citando 3 ejemplos. 
Investiga 
sobre la 
utilidad de los 
fondos 
mutuos. 
 
Busca 3 
ejemplos de 
sociedades 
administradora
s. 
Diapositivas. 
 
Libros 
contenidos en 
la bibliografía. 
 
D.S.  DS N° 
093-2002-EF 
 
Páginas Web 
 
 
Explica con 
claridad y 
coherencia el 
funcionamien
to de una 
sociedad 
administrador
a de fondos 
mutuos. 
 
Destaca la 
utilidad de los 
fondos 
mutuos en el 
mercado 
financiero. 
 
15 
 Empresas 
Clasificadoras 
de Riesgo.  
Explica el 
funcionamiento de 
una empresa 
clasificadora. 
 
Explica en forma 
general el contenido 
de un informe de una 
empresa 
clasificadora. 
Investiga 
sobre el 
funcionamient
o de una 
empresa 
clasificadora. 
 
Busca un 
modelo de 
informe de una 
empresa 
clasificadora y 
lo analiza. 
Diapositivas. 
 
Libros 
contenidos en 
la bibliografía. 
 
D.S.  DS N° 
093-2002-EF 
 
Páginas Web 
 
 
Explica en 
forma clara y 
coherente el 
contenido de 
un informe de 
una empresa 
clasificadora 
de riesgo. 
 
Demuestra 
aprendizaje 
autónomo. 
Evaluación T3: Informe + Exposición  
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
ESPECIFICACIÓN  DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
CONTINUA EN EL CURSO  
T Descripción:  Semana 
T-1 Descripción: Explica un organizador de ideas 
sobre el funcionamiento del sistema financiero y 
elabora un esquema de constitución de una 
empresa financiera. 
  
 
4 
 
T-2 
 
 
Descripción: Explica un organizador de 
información sobre el funcionamiento del mercado 
de valores y resuelve casos prácticos. 
 
 
12 
 
 
T-3 Descripción: Expone alternativas de inversión a 
través del mercado de valores y su marco 
normativo. 
  
15 
 
El peso de cada nota  T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
No CODIGO AUTOR  TITULO 
1 332.642 
SERR 
2002 
Gerardo Serra Puente 
Arnao. 
Mercado de Valores en el Perú  
2 332.6322 
OWEN 
Owen, Deborah Como analizar el mercado : técnicas 
para entender el comportamiento de 
las acciones 
3 DVD 092 
BAKU 
Bakula Budge, Juan Miguel Titulación de Activos 
4 REF 
347.985L 
GUTI 
Gutierrez Camacho, Walter Compendio de legislación comercial, 
legislación y jurisprudencia . 
 
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
1 
346.082 
BLOS 
BLOSSIERS MAZZINI, JUAN 
JOSE 
DERECHO BANCARIO 
2 
Por 
Codificar 
TOVAR VELARDE, JORGE  
LEGISLACION BANCARIA 
COMENTADA T.1 
3 
Por 
Codificar 
TOVAR VELARDE, JORGE 
LEGISLACION BANCARIA 
COMENTADA T.2 
4 
347.7 
GUEV 
GUEVARA LAM, ERNESTO 
COMPENDIO DE LEGISLACION 
BANCARIA Y DE SEGUROS 
5 
Por 
Codificar 
HUNDSKOPF, OSWALDO  
DERECHO COMERCIAL, NUEVAS 
OORIENTACIONES y TEMAS 
MODERNOS 
 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
